






















Oral History of a Japanese American Kibei Nisei Artist;











































































































真等）、この記事の見出しは「日本、白人世界へ侵略」（“Japan’s Invasion of 


















地理上の区分 1880年 1890年 1900年 1910年 1920年 1930年
ニューイングランド諸州 14 45 89 272 347 352
中部大西洋沿岸諸州 27 202 446 1,643 3,226 3,662
東北中部諸州 7 101 126 482 927 1,022
西北中部諸州 1 16 223 1,000 1,215 1,003
南部大西洋沿岸諸州 5 55 29 156 360 393
東南中部諸州 － 19 7 26 35 46
西南中部諸州 － 42 30 428 578 687
山中部諸州 5 27 5,107 10,447 10,792 11,418
太平洋沿岸諸州 89 1,532 18,269 57,703 93,490 120,251









太平洋沿岸諸州名 1900年 1910年 1920年 1930年
ワシントン州 5,617 12,929 17,387 17,837
オレゴン州 2,501 3,418 4,151 4,958
カリフォルニア州 10,151 41,356 71,952 97,456
太平洋沿岸諸州日系人総数 18,269 57,703 93,490 120,251
出所：『1933年合衆国国勢調査報告』






































































































































































































































































































































































































































































“Repose Ye in peace, 
    for the Error shall never be repeated.”
「過ちは繰り返しません。安らかにお眠りく
ださい。」
























































































































































































































の中で存在し続けたと思われる。B. Niiya, Encyclopedia of Japanese American History, 







































25 Kuniyoshi, Yasuo. typescript of a speech “For Japanese American Committee for 
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